














機能を果たし、その際の政府間（Government to Government：G to G）ネットワークの重
要性を指摘した。 



























 第 7 章では本研究の内容をまとめて、地方自治体が海外をはじめ地理的にその管轄する
地域を遠く越えて事業を実施することに政策的なイノベーションが認められ、今後この分
野において地方自治体による積極的な役割が求められることを示したうえで、今後の研究
課題について論じた。 
 
 
